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EVALUASI GAYA KEPEMIMPINAN DAN SISTEM PENGENDALIAN 


































2. Sistem Pengendalian Manajemen
A. Cultural Control














3. Masalah-Masalah Dalam Pengendalian Manajemen.




4. Gaya Kepemimpinan 
Menyampaikan sebuah visi yang menarik




Menggunakan bentuk komunikasi yang kuat dan ekspresif dalam 
menyampaikan visinya
Sifatnya yang anti mainstrea
Pengorbanan diri
Selalu percaya diri dan optimis




Mengkomunikasikan visi misi dengan jelas
Memimpin dengan memberikan contoh
Memberikan kewenangan kepada pengikut untuk mencapai visi misi 
organisasi
5. Gaya Kepemimpinan pada perusahaan keluarga
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